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Math. Slovaca 29,1979, No. 2,197—198 
V. Medek— J. Zámožík : KONŠTRUKTÍVNA GEOMETRIA PRE TECHNIKOV. Vydava o 
Alfa, Bratislava 1978. 550 stran, 605 obrázkov, 5 tabuliek. 
Kniha je učebnicou deskriptívnej geometrie určenou hlavně poslucháčom Stavebnej fakulty SV 
a Vysokej školy dopravnej v Žiline. Nadvázuje na látku z deskriptívnej geometrie pre er n 
středných ško ách. Do knihy sú zaradené niektoré časti analytickej a diferenciálnej geometrie. Pře a 
látka je vysvětlovaná na riešených príkladoch. Získané vědomosti čitateí si móže overiť na 279 úlo h 
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